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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis sistem informasi akuntansi penyewaan 
bus yang sedang berjalan, menganalisis masalah operasional, merancang sistem 
informasi akuntansi yang baru pada Blue Star Pariwisata. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis, metode 
perancangan, metode kepustakaan, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan 
wawancara. 
HASIL YANG DIDAPAT dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah 
terdapat kelemahan pada sistem informasi akuntansi penyewaan bus yang masih 
bersifat manual, pengendalian internal yang buruk, dan merancangan sistem 
informasi akuntansi menjadi terkomputerisasi. 
SIMPULAN yang dapat diambil berdasarkan analisa dan perancangan yang 
dilakukan ialah bahwa terdapat kualitas sistem informasi akuntansi penyewaan bus 
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pariwisata yang rendah pada Blue Star Pariwisata. Dibutuhkan sistem informasi 
akuntansi yang baik guna memudahkan penggunanya agar laporan yang dihasilkan 
lebih akurat dan efisien.  
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